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Resumen
Los movimientos sociales tienen en su génesis diferentes circunstancias que los conforman. El 
movimiento que pretendemos caracterizar se gesta ante la inminente explotación minera del 
único sistema montañoso de la provincia de La Rioja, que cuenta con sus cumbres nevadas 
durante todo el año y abastece de agua a una de las regiones productivas más relevantes como 
lo es el Valle del Bermejo. Las riquezas de minerales que posee este sistema montañoso han sido 
un bien codiciado desde la fundación de la provincia. En estos últimos años las multinacionales 
han avanzado mediante convenios de explotación que no consideran la voluntad popular como 
base de las políticas públicas que se han de ejecutar. En 2011 la provincia firmó un convenio 
que legitimaba la explotación minera a cielo abierto. Se pretende analizar, mediante fuentes 
documentales y testimoniales, el modo en que los ciudadanos organizados logran impedir el 
ingreso de las cuadrillas de trabajo de las empresas megamineras canadienses, se constituyen 
en movimiento y sostienen un corte con acampe permanente en la zona que se pretendía 
explorar y explotar. 
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Abstract
Social movements have their genesis in different circumstances that form them. The movement 
we intend to characterize is gestated at the imminent mining unique mountain range, in the 
province of La Rioja, with its snowy peaks throughout the year and supplies water to one of the 
most important productive regions as it is Bermejo Valley. The wealth of minerals that possesses 
this mountain system have been desired since the founding of the province. In the last years 
the multinationals have advanced exploitation through agreements that do not consider will of 
the people as the basis of public policy to be execute. In 2011 the province signed an agreement 
that legitimized open pit mining operation. The aim is analyze, through documentary and 
testimonial sources, how organized citizens manage to keep out labor gangs, mega-mining 
Canadian companies are moving up and sustain a cut permanent camp in the area that was 
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 intended to explore and exploit.
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Localización y producción en la Sierra de Famatina
Nos parece oportuno iniciar describiendo brevemente la región y sus características 
para situarnos desde lo geográfico, y lo económico que van de la mano, en este conflicto 
que cobró trascendencia nacional.
Aunque la Sierra de Famatina es de origen diferente a las demás Sierras Pampeanas, por 
su ubicación geográfica se la considera inserta en esta región; comparte las características 
climáticas, económicas y poblacionales de la misma.  Se trata de una cadena montañosa 
comprendida entre el cerro Negro y el portezuelo de Guacachica-Inca, donde comienza el 
imponente nevado de Famatina. Se extiende por las provincias de La Rioja y Catamarca. 
La sierra tiene una longitud de 400 km aproximadamente y un ancho de entre 25 y 55 km.
Entre las cumbres más elevadas se destaca el cerro General Belgrano también conocido 
como el Nevado de Famatina (6.100 msnm), cubierto de nieves eternas. Al Sur de la sierra 
las lluvias son más abundantes y hay precipitaciones níveas, por lo que los ríos son también 
más caudalosos.1
1 Información extraída de Educar.org Material compilado y revisado por la educadora argentina Nidia Cobiella 
http://www.redargentina.com/mipais/regiones/sierraspampeanas/sierradefamatina.asp 
(consulta 10/11/2014).
A mis pies, en las profundas cavidades que los cerros dejan entre sí, 
una tormenta desencadenada hervía en el seno de los abismos; 
las nubes apiñadas en estrechos recintos, encendidas por los 
relámpagos con intermitencias febriles, parecían una olla inmensa 
de metal candente que ardiera con explosiones infernales. 
En el cielo la luna, las estrellas y las cimas nevadas nos ofrecen un tesoro 
de fantasías y de sueños tranquilos, y en el fondo de las montañas reina 
el horror de los elementos enfurecidos. El contraste os agobia, porque 
todas vuestras facultades luchan como lucha el viento con el granito. 
 (Joaquín Víctor González, 1936)
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Ilustración 1
Sierra de Famatina
                                                           
Fuente: Encarta, 2002.
La localidad de Famatina, cabecera del departamento homónimo, cuenta con 
alrededor de 2500 habitantes. Está situada al norte de la provincia de La Rioja, Argentina. 
Se encuentra en estribaciones de las Sierras Pampeanas. 
En cuanto a los aspectos específicamente económicos y productivos podemos decir 
que desde el periodo prehispánico, las tierras que actualmente son jurisdicción de la 
provincia de La Rioja fueron un bien codiciado; especialmente por sus riquezas minerales. 
El primero en invadir a los pobladores originarios de estas tierras fue el Imperio Inca, 
imponiéndose en tierras que eran habitadas por parcialidades de la cultura diaguita 
agroalfareras. La medida dispuesta respecto al pago de un tributo al Cuzco estimuló la 
búsqueda de minerales, especialmente oro. 
“Antes de ocurrir la llegada del español los pueblos diaguitas estaban recibiendo 
las influencias que provenían del imperio incaico… desde Cuzco, capital de 
Tahuantinsuyo, los contingentes invasores construyeron un camino, el llamado 
camino del Inca que se internaba en el corazón del territorio diaguita…”2 
“La colonización española se asentó en aquellos lugares en donde existía riqueza 
minera y mano de obra aborigen. Más que las tierras, los ríos, los montes y aguadas, 
la principal riqueza de las Indias eran los indios, pues sin su trabajo al español le 
hubiera resultado imposible subsistir e incluso enriquecerse.”3 
Sin embargo, el cambio cultural sufrido a partir de allí no fue tan abrupto como el que 
ocasionara la llegada de los españoles. Desde entonces, el territorio que hoy ocupa La 
Rioja  devino en asiento estratégico para combatir a los aborígenes y organizar el dominio 
2 
3 
Armando R. BAZÁN, Historia de La Rioja, Buenos Aires, Plus Ultra, 1992, p. 35.
Ibid., p. 69.
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español. Juan Ramírez de Velasco funda el 20 de mayo de 1591 la ciudad de Todos los 
Santos de la Nueva Rioja. Se desempeñó como el encargado de la Corona española para 
administrar a la que se conociera como la ciudad relevante por, entre otros factores, su 
proximidad con los yacimientos minerales de Famatina. 
La importante cantidad de aborígenes fueron repartidos en encomiendas que se le 
otorgaron a los primeros conquistadores. Desde entonces y hasta la actualidad, la presencia 
de yacimientos minerales ha ocasionado la irrupción de diferentes actores con similares 
ambiciones: explorar y explotar los recursos existentes.
 
Famatina y el perfil productivo de su zona de influencia
El cordón montañoso del Famatina es circundado por varios centros a los que se puede 
denominar rur-urbanos,4  que integran a su vez diferentes corredores productivos; el más 
importante de ellos es  el denominado Valle de Antinaco y Los Colorados. 
Ilustración 2 
Región Famatina y Chilecito (Antinaco-Los Colorados)
                                       
Una de las actividades productivas más importantes de esta región es la agricultura. Se 
destacan los frutales como membrillo, manzana, peras, higos, ciruelas, damascos, entre 
otros, con los que se produce dulce artesanal. También cuenta con viñedos con los que 
se produce principalmente vino de mesa, siendo la variedad más afamada el torrontés 
4 Edelmira PÉREZ, “Hacia una Nueva Visión de lo Rural ¿Una Nueva Ruralidad en América Latina?”, Norma 
GIARRACCA (comp.), Colección Grupos de Trabajo de CLACSO. Grupo de Trabajo Desarrollo Rural, Buenos 
Aires, CLACSO, 2001, pp. 17-30.
Fuente: Secretaría de Turismo de la Provincia de 
La Rioja.
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riojano, ganador de numerosos premios internacionales como así también el vino patero. 
Por su parte, los nogales se comercializan principalmente con el exterior pero también se 
destinan a la elaboración de comidas típicas como las nueces confitadas.
Asimismo, para reafirmar que la zona que estamos observando posee un perfil 
preeminentemente agrícola, nos pareció oportuno brindar algunos datos referidos a los 
índices productivos censados: 
Tabla 1 
Población según condición de actividad económica
a) Departamento Chilecito Total Varones Mujeres
Población de 14 años y más 35.314 17.301 18.013
Población Económicamente Activa 23.450 13.438 10.012
Ocupada 22.171 12.986 9.185
Desocupadas 1.279 452 827
Población No Económicamente Activa 11.864 3.863 8.001
b) Departamento Famatina Total Varones Mujeres
Población de 14 años y más 4.414 2.240 2.174
Población Económicamente Activa 2.707 1.561 1.146
Ocupada 2.581 1.505 1.076
Desocupadas 126 56 70
Población No Económicamente Activa 1.707 679 1.028
La Población Económicamente Activa (PEA) en total para ambos departamentos 
representa un número considerable en relación al total provincial, siendo más significativa 
la del departamento Chilecito. 
Tabla 2 
Cantidad de explotaciones agropecuarias por tipo de delimitación
Departamento
CNA 2002 CNA 2008
Total
EAP con 
límites 
definidos
EAP con 
límites no 
definidos
Total
EAP con 
límites 
definidos
EAP con 
límites no 
definidos
Chilecito 825 762,0 63 422 415 7
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002-2008.
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Departamento
CNA 2002 CNA 2008
Total
EAP con 
límites 
definidos
EAP con 
límites no 
definidos
Total
EAP con 
límites 
definidos
EAP con 
límites no 
definidos
Famatina 921 805 116 741 715 26
Las explotaciones agrícolas presentan un dato significativo respecto de la cantidad 
existente entre el año 2002 y 2009 para ambos departamentos, y se resalta una disminución 
de las mismas. 
Tabla 3 
Superficie implantada en hectáreas por grupos de cultivos
Departamento Chilecito
Total Bosques y Montes Industriales
Forrajeras 
Anuales
Forrajeras 
Perennes Hortalizas Frutales Otros Aromáticas
12.749,7 14,5 130 2 20,1 399,1 12.179,2 4,7 0,1
Departamento Famatina
Total Cereales Forrajeras Anuales
Forrajeras 
Perennes Hortalizas Frutales Otros
2.206,1 15,5 90,0 32,0 71,6 1995,4 1,6
Tabla 4 
Principales cultivos
Departamento Chilecito
Olivo Aceite Olivo Conserva Vid Mesa Vid Vinífera
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
3.730,50 9.049,10 2.605,00 9.576,40 276,20 2.807,90 4.728,20 79.151,20
Departamento Chilecito
Nogal Ciruelo Durazno Higuera
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
998,40 589,10 23,50 217,00 12,10 18,80 9,50 9,70
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002-2008.
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002.
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002.
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Departamento Chilecito
Almen-
dro
Tomate Pimiento Ají Zapallo Cebolla Otros Total
Sup. Imp. 
(Ha)
Superficie 
a campo
Superficie 
a campo
Superficie 
a campo
Superficie 
a campo
Superficie 
a campo (Has.)
Superficie 
(Ha)
42,80 100,10 92,90 10,30 10,00 7,30 28,00 12.674,80
Departamento Chilecito
Año Cantidad de viñedos
Superficie
(Hectáreas)
2008 596 6.552,38
2009 612 6.551,81
2010/2011 545 5.822,70
2012 556 5.877,87
Departamento Famatina
Vid Olivo Aceite Olivo Conserva
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
281,9 1.768,4 4,3 8,6 41,4 92,1
Departamento Famatina
Nogal Durazno Peral Ciruelo Membrillo
Sup. 
Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. 
Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. 
Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. 
Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. 
Imp. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
1.414,1 815,6 90,8 55,3 21,7 54,7 15,1 4,1 10,1 55,3
Departamento Famatina
Manzano Forrajeras Anuales
Forrajeras 
Perennes Otros Tomate Otros Total
Sup. Impl. 
(Ha)
Producc. 
(Tn)
Sup. Impl. 
(Ha)
Sup. Impl. 
(Ha)
Sup. Impl. 
(Ha)
Superficie 
a campo
Superficie 
a campo
Superficie 
(Ha)
33,4 47,2 47,9 39,9 7,9 26,0 7,3 2.041,8
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2008.
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2008.
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Departamento Famatina
Año Cantidad de viñedos
Superficie
(Hectáreas)
2009 173 321,79
2010/2011 155 261,90
2012 155 261,91
Estos cuadros ilustran el perfil agrícola de ambos departamentos, aportándonos  datos 
referidos a la variedad productiva.  
Tabla 5 
Destino de la producción
Departamento Chilecito
Destino de la uva ingresada a establecimientos (en kgs.)
Año Vinificar Consumo en fresco Pasas Total
2012 71.759.300 0 1.031.900 72.791.200
Departamento Chilecito
Elaboración de vinos, mostos y otros productos (en hectolitro)
Año
Vino Regional Mostos
Jugo 
de Uva
Total 
ElaboraciónBlanco Tinto Total MostoVirgen
Sulfitado
Regional
Virgen
Blanco Total
2012 163.558 217.309 380.867 84.161 38.539 122.700 1.050 504.617
Departamento Chilecito
Año Inscriptas Elaboradoras
2012 22 17
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Departamento Famatina
Destino de la uva ingresada a establecimientos (en kgs.)
Año Vinificar Consumo en fresco Pasas Total
2012 313.000 - - 313.000
Departamento Famatina
Elaboración de vinos (en hectolitro)
Año
Vino Regional
Total 
ElaboraciónBlanco Tinto
2012 100 1.861 1.961
Los datos que podemos ver en este cuadro establecen el perfil vitivinícola de la región.
Las tablas precedentes nos aportan cifras que nos permiten tener una noción de la 
importancia económica y la diversidad productiva de la región en el contexto provincial. 
Como podemos inferir de las mismas, ambos departamentos tienen un perfil agrícola 
especializado en vitivinicultura, olivicultura y frutales. 
Respecto de los datos estadísticos sobre otras actividades como el turismo o minería, 
los informes de la Dirección de Estadística y Censo no los reflejan en sus informes finales 
en el apartado sobre actividades económicas. En este sentido, se puede interpretar como 
un desajuste metodológico respecto de las variables que se consideran para uno y otro 
departamento que integran una misma región productiva (por ejemplo, la cantidad de 
bodegas inscriptas figuran para Chilecito y no para Famatina). 
Otra interpretación posible es que las políticas públicas destinadas a la explotación de 
estas actividades (minería y turismo) no son del todo claras, o de interés para la región 
en cuestión, por lo cual no se consideran relevantes estos datos para publicarlos en los 
informes. 
Famatina dorado
El cordón montañoso al que nos referimos fue conocido por la corona española y los 
posibles minerales que contenía siempre fueron objeto de codicia. Este cordón posee 
cumbres de nieves permanentes y glaciares, que de su deshielo aportan un importante 
caudal de agua a la región. Ramírez de Velasco, conquistador de la región, dejó su 
testimonio al respecto en el contenido epistolar que fuera estudiado por diferentes 
historiadores.
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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“Por falta de tiempo y de medios el fundador de La Rioja había tenido que postergar 
su entrada al Famatina para ‘confirmar la gran noticia’ sobre que en dicho cerro 
había gran cantidad de minerales de plata que se labraban en tiempos del Inca […] 
El sueño minero obsesionaba a Ramírez de Velasco, denotando uno de los rasgos 
prototípicos del conquistador español.”5 
Estas sierras ya eran conocidas antes de la Conquista y sus minerales eran explotados 
por los aborígenes, por supuesto que con otras técnicas y connotaciones muy diferentes a 
las que tendría durante la colonización española. A diferencia del propósito economicista 
que los españoles le daban, el oro que los Incas extraían tenían un fin ceremonial.
“El Padre jesuita, Nicolás del Techo, comenta algunas de sus costumbres: ‘Consta 
que sus habitantes obedecieron en tiempos pasados a los reyes Incas y aun persevera 
en sus ánimos el afecto a éstos. Sábese que hay en el valle minas de ricos metales, 
pero se ignoran sus yacimientos, pues los calchaquíes considerando el oro como 
ocasión de males, lo ocultan’.”6 
“El trazado del camino del inca por la Sierra de Famatina, se hace por zonas de 
difícil acceso donde hay existencia de minerales. A lo largo de la vía imperial, casi 
no se encuentran elementos patrimoniales incaicos, lo que hace suponer que usaron 
los bienes de los pueblos locales. No ocurre lo mismo con el resto del noroeste 
argentino donde se encontraron hasta petroglifos asociados a la ocupación.”7 
Hasta mediados del siglo XIX la explotación minera que tuvo lugar en esta zona 
respondió a técnicas denominadas artesanales, luego de ese periodo se empezó a 
planear un método más eficiente para transportar la gran cantidad de minerales que 
eran extraídos principalmente de la mina denominada La Mejicana en Chilecito. Así es 
como encontramos el primer antecedente de gran impacto en el medio ambiente local, 
cuando en 1907 queda  habilitada la obra denominada cablecarril para ampliar la escala 
productiva; este cablecarril fue fabricado en Alemania y montado en la zona. Estos cables 
transportaban vagonetas movilizadas principalmente por la fuerza de la gravedad, puesto 
que era mayor la carga que traían en descenso.
“El recorrido del cable estaba dividido en ocho tramos de longitudes variables 
(oscilaban entre 2 y 9 km), la mayoría de los cuales salvaban aproximadamente 
el mismo desnivel. En los extremos de cada uno había estaciones, nueve en total, 
y en cada una, motores a vapor alimentados con leña proporcionaban energía que 
ayudaba a desplazar las vagonetas de carga.”8 
5 
6 
7 
8 
Armando R. BAZÁN, Historia... cit., pp. 72-73.
Victor Hugo ROBLEDO, La Rioja Indígena. Origen, conquista y persistencia, La Rioja, Nexo, 2007, p. 68.
Ibid., p. 101.
“Editorial”, Ciencia Hoy, Buenos Aires, vol. 22, núm. 128, agosto-septiembre 2012, pp. 28-35. Disponible en: 
http://www.cienciahoy.org.ar/ch/ln/hoy128/index.htm (consulta: 22/09/2014).
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Ilustración 3 
Vagonetas transportando pasto para las mulas de la obra
Los antecedentes históricos hasta aquí relatados constituyen el principal sustento 
del discurso empleado por órganos de gobierno oficialista. Este discurso se legitimó e 
impregnó distintas campañas en pro de reactivar la actividad en la zona. 
La minería continuó desarrollándose en Famatina a menor escala, los pobladores 
actuales tienen algún familiar que trabajó en las minas y recuerdan cómo resultaron 
afectados por la actividad: “entre las décadas de 1940 y 1960 aquí solo quedaron viudas y 
huérfanos por la muerte de hombres ocasionadas por problemas pulmonares.”9 
Del reclamo al movimiento
En este apartado pretendemos avanzar en una descripción del conflicto que tuvo su 
epicentro en la provincia de La Rioja, más específicamente en el departamento Famatina, 
y del cual fue partícipe activo su vecino departamento Chilecito, debido a que comparten 
el valle que se encuentra entre las Sierras de Famatina y del Cordón del Velasco. 
Distintos elementos confluyen en todo movimiento social, la identidad, el sentido de 
pertenencia, objetivos comunes, problemas comunes son esenciales. Pero no basta con 
ellos sino que para poder hablar de movimiento debemos poder bucear en la red relacional 
que conforma la efervescencia de lo que se da en llamar movimiento social. Las acciones 
que esta red realice tiene que ver con una visión compartida, por ello no toda acción 
puede ser considerada social. Creemos que los movimientos sociales tienen en su génesis 
9 Asambleísta, 2013. Se decide preservar la identidad de las y los testimoniantes, ya que como consecuencia de 
su participación activa en el movimiento fueron perseguidos y procesados.
Fuente: Fotografía de Max Cooper.
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diferentes circunstancias que los conforman.10  
El caso que proponemos abordar cimentó sus bases en la lucha por un recurso natural 
muy valorado y escaso en la región como es el agua. El movimiento se gesta ante la 
inminente explotación minera del único sistema montañoso de la provincia de La Rioja, que 
cuenta con sus cumbres nevadas durante todo año. Además de ser el cordón que abastece 
del vital elemento a una de las regiones productivas más relevantes de la provincia como 
lo es el Valle del Bermejo. 
Como ya se mencionara, las riquezas de minerales que posee este sistema montañoso 
fueron un bien codiciado desde la fundación de la provincia. En estos últimos años las 
multinacionales han avanzado mediante convenios de explotación, que no consideran la 
voluntad popular como base de las políticas públicas que se han de ejecutar. Al mismo 
tiempo que se incorporaba la temática ambiental como una preocupación en las agendas 
de gobierno internacional, nacional y local, en la provincia de La Rioja se firmaba un 
convenio que legitimaba la explotación minera a cielo abierto.
Esta circunstancia se puso en evidencia en 2008 cuando los ciudadanos de la localidad 
riojana de Famatina se autoconvocaron a fin de impedir el ingreso de las cuadrillas de 
trabajo de la empresa megaminera canadiense Osisko Mining Corporation. Desde ese 
momento y hasta la actualidad, se sostiene un corte con acampe permanente en la zona 
que se pretendía explorar y explotar. 
Un factor determinante para la movilización ciudadana lo constituyó la escasez de 
agua en la región, que es tal que los productores locales no alcanzan a cubrir la demanda 
de sus fincas. Hay horarios establecidos e incluso cantidad de litros por segundo 
(aproximadamente 60) cada 20-30 días, y con una duración aproximada en 1h 30’ por 
hectárea.11 Es decir, cada gota se calcula para optimizar el recurso, de modo que no se 
concibe la viabilidad de un proyecto como el minero a cielo abierto que requiere millones 
de litros diarios.
La agricultura tradicional y la propiedad del tipo minifundio fueron el sustento de la 
región por siglos. Los cultivos fueron y continúan siendo regados por el agua de deshielo del 
Famatina. Lógicamente, los productores no comprendían el fundamento de la utilización 
del vital elemento que significaría el riesgo de desaparición de su actividad.
El 31 de diciembre de 2005 se publicaba en el diario El Independiente una participación 
de funcionarios riojanos en la inauguración del emprendimiento minero El Veladero, 
situado en la vecina provincia de San Juan, donde había una explotación con la modalidad 
a cielo abierto de la multinacional canadiense Barrick Gold.12 Allí estuvo presente el por 
entonces titular de la Subsecretaría de Minería y Medio Ambiente, Abel Nonino, como 
también lo hizo quien ocupaba el cargo de Secretario del Consejo Asesor de la Producción 
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Información aportada por un productor local en el documental Cielo Abierto (2007), autor: Carlos Ruiz. 
Disponible en:  http://www.youtube.com/watch?v=01VxAM3bcb4  (consulta 20/10/2014).
Barrick Gold Corporation se interesó en Sudamérica en 1993. Hasta ese momento sólo estaba situada en 
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Minera, Oscar Lhez. El periódico transcribió parte del discurso brindado por Nonino:
“Justificando Nonino la presencia de La Rioja ‘es una manera de apoyar a la minería 
del país’ […] Para agregar ‘es propósito que surjan nuevas explotaciones’ pensando 
en que ‘también es una forma de aumentar la mano de obra’ y por consiguiente ‘el 
desarrollo económico de la Provincia’. El funcionario también aprovechó su estadía 
para realizar contactos con empresarios con los que intercambió información sobre 
las posibilidades mineras de La Rioja.”13
Por su parte, quien desempeñaba el cargo de Secretario de Minería de la Nación, Jorge 
Mayoral, se encontraba presente y manifestaba en alusión a esta propuesta de Nonino:
“la Provincia tiene un gobernador que entiende de la actividad […] con las nuevas 
autoridades van a llevar adelante un proyecto que también tenga valor en el recurso 
minero y ponga a la provincia en el mejor escenario a nivel nacional […] La Rioja 
tiene amplias posibilidades de tener proyectos mineros porque tiene recursos, 
sobrados conocimientos, la impronta y la idiosincrasia […] somos optimistas por el 
futuro de la actividad minera de La Rioja.”14
De este modo, se inauguraba lo que sería la propuesta regional de desarrollo a 
través de los emprendimientos mineros. Noticia que despertó el interés de los vecinos 
de Famatina y promovió la búsqueda de información ampliatoria. Una vez conformados 
como movimiento, sus integrantes fueron instruyéndose acerca de lo que significaba esta 
propuesta minera y cómo se estaba desarrollando en las provincias vecinas. Mientras 
tanto, las camionetas de empresas privadas continuaban subiendo al cerro y los vecinos se 
convocaban toda vez que sonaban las campanas de la iglesia, señal de que había pasado 
una camioneta. 
El año 2006 estuvo signado por el interés de varias empresas mineras extranjeras cuyo 
objetivo era explotar los minerales del cerro Famatina. En ese momento era gobernador de 
la provincia Ángel Eduardo Maza, lo secundaba como vicegobernador Luis Beder Herrera. 
Desde el ejecutivo se había abierto una instancia de diálogo para que la multinacional 
canadiense Barrick Gold explorara la zona que se pretendía explotar. Gobernador y 
vicegobernador manifestaban diferencias considerables y en un acto público, realizado en 
Famatina, Beder Herrera expresó a los preocupados habitantes:
“Debemos los mayores enseñarles bien lo que es la defensa del medio ambiente. No 
estamos en contra de nada ni de ninguna actividad en la vida, ni de la minería, ni 
de la industria, ni de la producción. Estamos en defensa de la vida […] El Famatina 
sí es oro, en el imaginario, pero es vida, porque es agua desde hace siglos, para 
muchos departamentos […] son cinco los departamentos que dependen del 
Famatina (Chilecito, Felipe Varela, General Lamadrid, Vinchina y Famatina) y que 
esas poblaciones disfrutan todos los días del agua del cerro, que dan vida a los 
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pájaros, a las plantas y a la gente.”15
En otra ocasión, en 2007, afirmaba también públicamente frente a los manifestantes 
que reclamaban el resguardo de los recursos naturales: 
“Me duele que se me grite que tengo doble discurso, no me vengan con esas cosas, yo 
jamás tuve doble discurso en nada en mi vida... Y vamos a sacar una ley prohibiendo 
la explotación a cielo abierto en la provincia de La Rioja  […] y vamos a ir casa por 
casa a decirle a la gente que nos van a dejar sin agua y no es como en otros lugares 
acá hay muy poquito agua. Es el agua de todos, de las plantas, de los seres humanos, 
de los animales, de los pájaros, de todos y la vamos a cuidar.”16  
A pesar de este muy aplaudido discurso, los residentes locales conformaron el 
movimiento denominado Vecinos Autoconvocados de Famatina, integrado por distintos 
actores de la comunidad entre los cuales se destacó el rol que cumplió un grupo de mujeres, 
docentes del  profesorado Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Famatina, 
para dar los primeros pasos como movimiento. 
Ocurrió el día del aniversario de Famatina, 19 de abril de 2006, Beder Herrera anuncia 
que posiblemente llegaría un emprendimiento minero a Famatina. Este es el punto inicial 
de lo que luego se conocería como el movimiento Famatina No Se Toca. Las docentes 
deciden investigar respecto a la propuesta del gobernador.
Cuando empezaron a investigar, lo que descubrieron acerca del tipo de minería que 
se proponía para su pueblo tuvo como consecuencia que se decidieran a trabajar casa por 
casa informando la situación. Este grupo consideraba que la megaminería provocaría 
el vaciamiento de producciones agrícolas, tal como ocurrió en cada lugar donde había 
explotación minera a cielo abierto.
Podemos decir que el movimiento atravesó diferentes etapas. La primera fue la etapa 
de formación (tal como los entrevistados la mencionan), cuando docentes del profesorado 
se organizaron para obtener información. Por entonces en Famatina no había internet 
libre, por lo que aprovechaban cada viaje hacia la ciudad capital de La Rioja donde podían 
acceder a un sitio con internet, y de ese modo obtener los datos que buscaban. Toda la 
información que se recopilaba era colocada en carpetas, que luego estuvieron disponibles 
en la fotocopiadora local. 
La siguiente etapa fue la que denominamos multiplicadora, es decir cuando el grupo 
original pudo acceder a suficiente información decidieron replicarla en la comunidad 
mediante talleres, panfletos, charlas, cine-debate. El momento que marcó un hito fue 
cuando las docentes deciden invitar a la comunidad para que se sume a debatir lo que 
habían descubierto respecto al tipo de minería que se proponía para su pueblo, que 
generaba un vaciamiento de producciones agrícolas en cada lugar donde ocurría y recibía 
el nombre de explotación minera a cielo abierto.
“El enorme consumo de agua que requiere la actividad minera generalmente reduce 
la napa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales. El agua 
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El Independiente, 30 de agosto de 2006, archivo digital del periódico, sección: Locales.
Beder Herrera y su posición frente a la minería, discurso disponible en: https://www.youtube.com/
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suele terminar contaminada por el drenaje ácido, es decir, la exposición al aire y al 
agua de los ácidos que se forman en ciertos tipos de menas (un mineral del que se 
puede extraer un elemento, generalmente un metal) -especialmente las sulfúricas- 
como resultado de la actividad minera, que a su vez reaccionan con otros minerales 
expuestos. Se genera así un vertido autoperpetuado de material tóxico ácido que 
puede continuar durante cientos o incluso miles de años.”17 
En paralelo, se empezó a capacitar jóvenes de la zona como ayudantes de geólogos. 
Esto causó preocupación y se decidió proyectar en asamblea ampliada el documental 
“Asecho a la ilusión”, realizado por Patricio Schwanek, que plantea la situación de la Mina 
Baja la Alumbrera; la cual se explota a cielo abierto en Belén, Catamarca. En 2006 este 
documental fue proyectado en diferentes lugares del país, entre ellos Famatina, con el 
objeto de promover el debate respecto a este tipo de minería. El objetivo de su realizador 
fue que el documental planteara los costos, tanto económicos como ambientales, de la 
explotación minera a cielo abierto pero no explicitar una postura; brindar información 
para el debate. 
En Famatina el debate fue intenso porque las autoridades provinciales presenciaron la 
proyección, hubo discusión sin lograr acuerdo. Los asambleístas, por su parte, volvieron 
a reunirse y acordaron que no estaban en contra de la minería como actividad productiva 
pero no permitirían que se explote a cielo abierto el cerro Famatina. Así lo expresó una 
asambleísta: “La lucha es contra la mega-minería con uso de químicos contaminantes y el 
mal uso del agua dulce.”18 En este punto inicia la etapa de la lucha.
Luego de la destitución de quien fuera el gobernador, en 2007, asume el ejecutivo 
provincial Luis Beder Herrera. En este cargo el funcionario ignora los reclamos ciudadanos 
y reafirma su postura: “La Rioja es minera, ha sido minera y va a seguir siendo minera, va 
a ser el puntapié de un desarrollo que lo tenemos escondido en el alma de cada uno de 
nosotros.”19 Mientras el funcionario fue parte de la legislatura provincial logró sancionar 
una ley prohibiendo la megaminería a cielo abierto en la provincia; cuando se produce 
el giro en su postura se llama a un plebiscito. En 2008, los mismos legisladores revocan 
mediante otra ley la prohibición de explotación a cielo abierto. “A través del tránsito de lo 
colectivo a lo individual, y de lo político a lo jurídico, el Estado desorganiza y fragmenta 
la lucha social y, al mismo tiempo, la re-organiza y modela a partir de lo habilitado y 
restringido por el marco jurídico institucional.”20 
Ahora bien, en oposición a la postura oficial el grupo de vecinos organizados en 
Asamblea de Autoconvocados se manifestaba por la negativa a la instalación del proyecto 
megaminero, expresaban con claridad su postura y lo hacían público:
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“El tema es que a nosotros no nos interesa, nunca nos interesó el porcentaje de 
regalías que nos pueda quedar porque sabemos que nosotros estamos defendiendo 
el recurso agua. Estas grandes corporaciones lo que necesitan es el agua y si nos 
dejan el 80% ellos siguen ganando, o sea acá no hay un costo beneficio económico, 
nosotros lo que valoramos, lo que evaluamos, por lo que luchamos es por el recurso 
hídrico.”21 
Los funcionarios organizaban reuniones en la hostería de Famatina, los vecinos 
tomaban conocimiento de que allí estaban e iban a su encuentro. En una ocasión 
encontraron funcionarios municipales y provinciales comentando acerca de los empleos 
que aportaría el emprendimiento minero a la localidad. La tensión iba en aumento, los 
vecinos se autoconvocaban mediante mensajes de texto de celular, entonces se producían 
los enfrentamientos. “Ahí te dabas cuenta de cómo actúan estas empresas porque por un 
lado estaban nuestras autoridades y por el otro los empresarios de Osisko. Representaban 
a la familia había un hombre mayor como un abuelo, una mujer como una madre y otra 
más joven como una hija.”22 
 La crisis de representatividad es un fenómeno que se evidencia en La Rioja, América 
Latina y el mundo.  Para el caso que estamos planteando pesaban más las promesas de 
regalías que la demanda social, tampoco había un adecuado control de las empresas 
que pretendían instalarse a explorar solamente según lo expresaban los gerentes. Los 
dos departamentos, Chilecito y Famatina, se manifestaron denegando la licencia social 
al electo gobernador: “Así venga Obama no van a entrar.”23 En la actualidad no se ha 
modificado el objetivo: “gane quien gane en Famatina no habrá minería.”24
La expresión de los manifestantes, con el respaldo de todo el pueblo, fue que siempre 
progresaron empleando la agricultura como principal fuente de sustento: “…quizás ha 
sido lento el progreso pero somos felices, vivimos felices así. Es como en una familia, de 
qué nos sirve la plata si no tenemos salud.”25  
El reclamo se derramó y contagió a gran número de personas en distintos puntos de la 
provincia que apoyaron lo que se había tornado en un movimiento, se realizaron marchas 
al principio que devinieron en puebladas con la ausencia de los legisladores. La ruptura 
con el gobierno provincial empezaba a evidenciarse. 
Los vecinos autoconvocados logran frenar a la megaminera Barrick Gold, sin embargo 
otra megaminera, Osisko Mining Corporation, firma un convenio con Beder Herrera. 
La situación se dilata y tiene un nuevo estallido en 2012. Hasta parece paradójico que 
en Famatina los asambleístas fueran capaces de impedir el paso de las topadoras, echar 
a Barrick Gold de su territorio, pero no pudieron librarse del acoso ocasionado por los 
representantes del poder establecido: “…nos llaman a indagatorias en 24 horas, nos 
envían patotas para amedrentarnos, hay amenazas. Al intendente le dice el gobernador 
que le va a quitar los recursos, a las personas les dicen que les van a quitar el trabajo.”26  
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Las denuncias, persecuciones, reclusiones y hasta enfrentamientos con balas de goma y 
gases lacrimógenos se irían sucediendo. “Siempre recibimos colaboración de la sociedad, 
personas tanto de la provincia como de otras provincias, organizaciones, asambleas 
porque si hubiera sido una lucha solo del pueblo nada se habría logrado.”27  
Ilustración 4
Conflicto en Famatina
Es claro que en la puja por disponer de un recurso natural se emplearon estrategias 
de coacción. Sin embargo, del otro lado se encontraba un fuerte sentido de pertenencia, 
de identidad, de significación, de empatía con el propio lugar así como de constitución 
de redes ciudadanas. Cuando la convicción, la proyección de desarrollo, los valores son 
compartidos difícilmente se logrará imponer una postura.
“El predominio de una relación identitaria con la tierra reforzó un imaginario 
que data de tiempo atrás, cuando la tierra y su cerro fueron profanados por la 
explotación minera. La conocida ‘mina del oro’ instalada sobre el Cerro Famatina a 
principios del siglo XX por capitales ingleses funciona como síntoma de ese tipo de 
minería que rechazan, y sienten que violenta toda identificación con el espacio que 
habitan.”28 
Los ciudadanos de Famatina son concientes de que su lucha lleva siglos, conocen 
los antecedentes, el vaciamiento producido toda vez que se intentó explotar el cerro 
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y reconocen la calidad de su producción diversificada. Luego de la acuciante crisis 
socioeconómica que sufriera la Argentina en 2001, el país devino en un territorio de 
creciente conflictividad y con ello las respuestas en forma de diversidad de movimientos 
con un objetivo eminentemente social. La organización de la asamblea hizo que se 
vinculara con asambleas ambientales del país, como del mundo. Todas estas razones y 
manifestaciones colisionan contra las comprobadas nueve millones de onzas de oro que 
contiene el cerro. 
Con respecto al acuerdo del pueblo para la lucha, no fue unánime, siempre hubo un 
sector disidente pero en proporción minoritaria y no estaban tan formados como el sector 
promovido por los asambleístas. 
En 2007 Famatina se preparaba para las elecciones del ejecutivo local (Intendente) 
y se promovió un debate desde la asamblea con todos los sectores políticos en campaña 
(justicialismo, radicalismo, socialismo); en el mismo acto la mayoría de los candidatos, 
incluso el que resultó electo, se comprometieron a cuidar sus recursos naturales.
“El vínculo entre comunidad y asamblea es algo innato ya que es una comunidad 
pequeña y nos conocemos todos. De hecho observando la geografía, es como que la 
montaña nos abraza, estamos al medio de ella y ella nos provee lo necesario para 
vivir, el agua, el suelo, es decir tiene un sentido productivo simbólico (turismo) 
Cada uno de los que participamos de la asamblea, conocemos cada pico de la 
montaña y sabemos lo importantes que son.”29 
El intendente electo fue Ismael Bordagaray (Partido Justicialista), quien estuvo al 
frente de la intendencia por dos periodos consecutivos (2007 y 2011). Sus primeros dos 
años alineado al gobierno provincial, lo cual significaba constantes desencuentros con 
los integrantes de la asamblea. La situación cobró tal tensión que su gestión se vio en la 
necesidad de optar y fue entonces que el municipio empezó a trabajar mancomunadamente 
con los integrantes de la asamblea. No sin que tuviera un gran costo político con la gestión 
del gobernador Beder Herrera, con quien no tuvo más oportunidad de diálogo. 
El gobierno de Famatina reclamó durante dos años (2011 y 2012) que no se le otorgaban 
los fondos para el desempeño de su mandato.  El reclamo se presentó en áreas provinciales 
y nacionales. Decidimos financiar al municipio a partir de ferias de pollos y peñas. 
“Logramos solventar los gastos de funcionamiento de un año y medio. Creo 
que perdimos muchas obras por realizar, pero ganamos en ciudadanía. 
La vida del pueblo durante el corte permanente fue muy diferente. Había 
mil personas más habitando Famatina, era una pequeña ciudad.  Ante ese 
panorama, el municipio colaboró para que el recolector de residuos pase 
hasta el lugar, para que lleve agua y se coloque luz eléctrica. Actualmente 
existen unas treinta causas judiciales, todos los funcionarios y colaboradores 
municipales están denunciados.”30 
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Los fondos continuaban sin ser otorgados; en 2013 pueblo y gobierno de Famatina 
deciden tomar una medida radical y se encadenan frente a la puerta de la gobernación 
riojana. Desde ese día Famatina volvió a contar con los fondos de gestión.
En cuanto al convenio firmado con Osisko, como estrategia de campaña el gobernador 
lo suspende. En julio de 2013 se rescinde de modo definitivo. La presión social derivó en 
que el gobierno no pudiera cumplir con lo acordado, precisamente uno de los puntos del 
convenio versaba explícitamente: obtener la licencia social, licencia que los ciudadanos 
jamás otorgaron. Podemos decir que la etapa que deviene a partir de eso es la de la 
resistencia.
El temor juega un papel clave, los residentes mayores de Famatina recuerdan el último 
golpe militar; pocos de ellos se sumaron en las primeras etapas del movimiento. “Mi mamá 
sentía mucho miedo cuando fuimos a repartir volantes.”31 Los primeros asambleístas 
fueron perseguidos, denunciados, en el presente cuentan con procesos judiciales y 
dos o tres abogados se atreven a llevar las causas. Tal como lo menciona el funcionario 
entrevistado, en el municipio la gestión que se retira cuenta con la mayor parte de sus 
integrantes procesados. 
“Me denunciaron por rayar un auto en el horario en el que me encontraba trabajando, 
los que me acusan me conocen de toda la vida. Las denuncias así como las ofertas de 
dinero producen en algunos casos que los propios pobladores confronten entre sí. 
Son pocos los que no están a favor de esta lucha, los compran por necesidad, juegan 
con la necesidad de la gente.”32 
La primer asamblea de Famatina devino en otras asambleas. En Chilecito se conformó 
la propia así como en diferentes puntos de la provincia de La Rioja. A las primeras marchas 
organizadas en Famatina le sucedieron puebladas en la capital riojana frente a la Casa de 
Gobierno. El pueblo de Famatina recibió el acompañamiento de la población riojana así 
como de asambleas, organizaciones sociales, particulares de diferentes puntos del país. Se 
constituyó una red de apoyo a la lucha. 
En octubre de 2013 se producen nuevas elecciones provinciales y el gobernador Luis 
Beder Herrera es reelecto por amplia mayoría. No obstante, entre los diputados electos 
para la cámara legislativa33 figura Lucía Ávila, representante del Bloque La Vida no se 
Negocia. Lucía es una asambleísta militante que durante su gestión (que continúa) se 
expresa en defensa de las causas ambientales, denuncia las persecuciones en contra de los 
asambleístas. Comparte su sueldo de funcionaria con los Asambleístas que conforman su 
bloque, apoya todo reclamo social que considere en línea con sus convicciones. 
Estas manifestaciones le generan constantes conflictos, contradenuncias, expresiones 
negativas, sus compañeros la asesoran, contienen. Su labor la sostiene el pueblo que la 
acompaña puesto que se reiteran los pedidos para destituirla. Lucía continúa sin abandonar 
el espacio que le otorgaran los ciudadanos riojanos.
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Ilustración 5 
Legisladora Lucía Ávila en sesión, Cámara de Diputados
Una de las principales luchas sostenidas por la diputada, para la que ha presentado 
proyecto, es la de sancionar una ley antiminera provincial. Lucía manifiesta que será su 
bandera mientras se encuentre en este espacio de toma de decisión e incluso después, en 
caso de no lograrlo durante su gestión. 
La Sierra de Famatina también conforma la red de comunicación vial gestada por el 
antiguo Imperio Inca. La red del Qhapaq Ñan o Camino del Inca se extendió a lo largo de 
30 mil kms.; en la actualidad hay vestigios de 690 kms. de los cuales 118,5 kms. pertenecen 
a Argentina. En junio del año 2014 este camino fue declarado por UNESCO patrimonio de 
la humanidad, por lo tanto área protegida. Los asambleístas celebraron tan trascendental 
decisión pero el corte permanente en Alto Carrizal (a 2381 msnm), que iniciara en 2012, 
se sostiene. Se trata del lugar de la dignidad, como lo llaman los asambleístas, ahora con 
infraestructura propia y guardias organizadas, acompañan la lucha de localidades vecinas 
y bregan por la sanción de una ley antiminera. 
Los conflictos que se vivencian en la actualidad tienen que ver con parcialidades. 
Las dos asambleas mayoritarias (Famatina y Chilecito) se encuentran divididas en dos 
bloques. Por un lado, se encuentran quienes deciden intervenir como actores políticos; 
por el otro, quienes consideran que la asamblea no debe politizarse. La conformación del 
Bloque por la Vida así como una participación como candidata de otra asambleísta por el 
partido Parlasur, alineada al bloque Fuerza Cívica Riojana (alianza del radicalismo con 
otros sectores), refuerza esa polarización.
La asamblea, que estuvo conformada por docentes y vecinos, fue ampliada con los 
referentes del gobierno municipal. En la actualidad está vigente y sostenida en Famatina 
cada jueves por alrededor de 20 personas. Esta distancia con respecto a la participación no 
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se traduce en convicción. De las entrevistas realizadas se obtuvo un discurso unívoco y es 
el que se sostiene en la mayoría de los residentes: “El Famatina no se toca, si vienen por él 
todos saldremos de nuevo a la calle.”34 
Algunas consideraciones finales
El presente trabajo procura describir la experiencia de la lucha antiminera a partir del 
empoderamiento de una asamblea ciudadana, sita en Famatina, La Rioja, Argentina. Como 
primera aclaración queremos mencionar que no hemos usado el término ambientalista 
para nominar a este grupo puesto que adherimos al planteo que al respecto realiza Lucrecia 
Wagner;35 la nominación ambientalista en muchos casos no se trata de una decisión propia 
sino de un rótulo impuesto por quienes procuran interpretar el fenómeno.
También quisimos plantear el movimiento ocurrido desde distintos enfoques, histórico, 
económico, social debido a que sostenemos que los hechos sociales no pueden explicarse 
desde una perspectiva única. Nos propusimos abordarlo para comenzar el planteo que 
es mucho más rico que lo aquí presentado ya que no se trata más que de una primera 
aproximación al tema en cuestión. Consideramos para este caso que, como en otros 
similares, no podemos explicarlo como  una simple actitud negativa hacia la explotación 
minera, sino de una complejidad mucho más rica que debe ser extrapolada desde diferentes 
aristas.
El devenir histórico en la provincia marca una coyuntura producto de la dictadura 
militar ocurrida en el año 1976. Creemos que se heredó el silencio impuesto y que el 
mismo fue erróneamente interpretado como apatía de los ciudadanos a participar en la 
vida política. En realidad, el descontento persiste y se hizo evidente en el rechazo a la 
propuesta megaminera considerada como un atentado a la vida. La asamblea se capacitó, 
fortaleció, sentó postura y rechazó la propuesta desde la legitimidad que le da el consenso 
ciudadano. El gobierno que intentó contrarrestar este clamor no pudo desoírlos y actuar 
en consecuencia.
Podemos observar con claridad, en el caso desarrollado, el modo en que la participación 
activa de los ciudadanos puede afectar la gobernabilidad cuando los mismos no ven 
reflejados sus intereses y prioridades en las políticas que se pretenden implementar. 
Las democracias delegativas son consideradas democracias institucionalizadas, pero no 
deliberativas. Es decir, se ejecutan acciones por parte de quienes ejercen el gobierno sin el 
pleno consenso de los electores. Consideramos que en este caso estamos planteando una 
democracia deliberativa pues tiene como ideales la autorreflexibilidad y perfectibilidad, 
a través del diálogo, la deliberación y fundamentación de posturas, busca las mejores 
opciones para la comunidad en su conjunto. La deliberación evita el yo prefiero, a mí me 
conviene por la voluntad y bien colectivo.
Consideramos que el surgimiento de la Asamblea por la Vida, convocada por los 
ciudadanos que se oponían y oponen a la instalación de la megaminería como actividad 
34 
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económica de la región, asiste a una evidente modificación en lo que respecta a las 
instancias deliberativas de la democracia. Esta participación limita la gobernabilidad 
puesto que implica acuerdos, implícitos o explícitos, entre los diferentes actores y permite 
que quienes gobiernan no vean entorpecida su tarea por constantes cuestionamientos u 
oposiciones. 
La Asamblea por la Vida llegó a otra instancia de complejidad al decidir también 
constituirse en una fuerza política. Mediante asamblea los ciudadanos deciden integrar 
un partido político denominado Bloque la vida no se negocia, que participaría en las 
elecciones provinciales compitiendo por una banca de diputados que ganaron. Dicho 
bloque continúa trabajando en temas socioambientales. 
La tan mentada crisis de valores así como las crisis sociales, las crisis económicas, la 
crisis de la idea de sociedad estática derivó en estos procesos emergentes que indican qué 
venía sucediendo. Todo lo contrario a lo que se planteaba como desaparición de modelos, 
de objetivos, de ideales, de convicciones, de sentido de pertenencia. 
En la presentación que aquí hacemos nuestra tarea consistió en describir un caso 
particular en  procura de elementos de apertura, de diálogo, de reflexiones primeras 
frente a la compleja realidad actual vinculada a una región y a unos actores particulares.
